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j136 jJL2; bLopJGIJJ !A1;p 4}16 J,J{ l9b6 12 ;p9 J1J02 W9CL06C0D0I1JC
bLopJGul2 q12C0JTL96 flJ9I3) L0W 9](11J 9qA9U96 0 IJJ2 IILT!d116 qç 26
L0I3J 4J16 y I11111J6L 0 LG2G9LC13GL2 139A6 fl26 4JJ6 49b6 13iT4 4M0 yG?\
p&nqML6iJ 213662 0 W9JJ61C 9bG 1J32 9b6 12 9A9J9P16 0 4JJ6 bnpJc
(IcbB) !11 V11D L130LC13933 ;L9xJ26LL6q 4JJ6 q; L0m 13G I4BEI{
JIJ J16 JLJ6L-flrnA6L2Jf? C01120Lc!11m tOL b°H91 9IJq 0CJ9J B6269LC13
16269LCJ16L2 c0b6q cpm p2 pJJq LLOIJJ 1P6 OL!1J9J BOJILC62 01J0 q&; 213662
GcpuoJo 0L 20L1J 136flJ 6J6CL0U!C9JJ? /A92 U04 9A9!JPJ6 20 J16 J.'lBEIf
MPGIJ ;J36 94ø MGLG cojcq (w9lilJ? q(I]4X1 1136 114GLR&L bGLoq) 9
IJ J6 bLoqncoI1 O JL6W9iJ 911q CpM9Lf2 (J3) \ WoU
q6AGJobwG1J 0 JIJq6X 0 J69q1IJ GCOIJOIIJ!C uqc9;oL2 9IJ 9q6q L694J?
269LCJJ6L2 !IJ 130JJ 9C9q6UJ9 911q 0A6LUUJ61J LOL GX9UJbJ& JJG?
9JJ bLA96 2011LC62 JjJ626 9I.0LI2 bLoA&j 6XL6WGJ?i A9JJ1913J6J946L L6-
201ILCG2 40 q9;9 C0JI6C10JJ CJ1J1!D 1JJ2 !IJL0LW0U tLOIXJ 130JJ 0A6LIJW6IJ
om? E2b!9IJA qiTLJJ 2 69LJ? ?.69L2eL4BEB 6A0&J COU26L9JG L6-
J{6269LC13 (1'1uEI) 1392 136611 1136 9CCJ1L916 UJ69ThL611J6IJ1 0 1136 9L6916 GCOU-
1UC6 112 0J1U1D j1 0116 09J 0 IIJG 1491101191 BIIL69JI 0 EC0110ITCJU2lG9 MG A6L!6cJ lJJ6q;LOI1I ;p WBEJSJJBDqMLfGU2p66ç2
IJO4 flJAOJAG COU2ITJi3 fl16 OLJIUJ 2OJ1LCG LOIIJ MJJICJJ 4JJ6 I'IBEI{OP!q
GJOM lP! 2J IAg2 JGea qrIu;u m gbb€gi u bLccrJ9L qq
nq COIJA6LI 4JJG q; 26 4O IJ CCG22zpJ6 tOLWR LOL LGOIJ 4JJ9 1A6 6XbJEflU
bbci. qG2CLp62 OJIL GUOL2 O AGLLQ J16 OIl 4JJ6 ICbJS b€
qG2ILG f cPICbffWb6
W626 UJI29yG2 LG yJJOMJI O GXI2ç GX6L42 & CJ3JJJ1iJ GaGC 011 WO L62G&LCJJ6L
m2yG2JjJGG$G 26A6L1 OLIJJ2 MJJCJJMG69JJ pGJom JJJGJJ
I'1BEffpIJqML1fG112J166f2 O fJJG ICbB 4gbG rnçoqrrcqU111UJ36L O
v bLopJGaI a p;bLoc62 LU2GLL!fl 46 q; 1LOIJJ ;p
combpj€ !A!IP COUJXJJOJJ 1JUJG 26L!62 bcJw62 OL bC2 uq MOLJOJJ2
111 }JG GX2çJJ 0Lm 114 IJJGA ti&orrJq G L JJJOLG GC6p1JG !'
2WJ6 26LJ62 OL emjj LOfJb O 6L162 JJJI12 Jl6 &L6
C0U2J1IIJ3IJ fJJ6 bG2 2LI1CIIL6 WJW2 qJcJ1Jf ;o 6XLC
COUç&B2 OAGL 2GL!G2 qonjovqpi 4G GUL6 qç 2G4 12 JU1G
4JJG &bG OIlDJI1tL9uJG917q qOMDJOcpn 4}16 qø49 4O gbCICG
JJ 1726 013 Jl6 ICa b6 LGdn!L62 4JJ6CflUJ6L20IJJ6
L62GLC}36L2 IJOM 1126 bC2 LGL 4JJIJ W&1IJLIJJG combJ16L2 JJJJ2 UJGIJ2JJ16 wo2 WJboLfJJ; cp9Lc6L2çc o ;p 26 bioiq€a
qom WIJCG gnq 06LWg]1? j;porrp bLGqom IJJ? COAGL2flIJGq
01. diiçijA 1LGdJIGDCA JJ16 qB 264 p2 2OIXJG C0AGLG o UGq 1Q1J
;Lq6 mq 0A6LIJ1IJ6J.Tf ]fl iuiA C262 JJ6 26L!62 6X12 9 JJ6 mOujij)
C01J2LIIC!OU GmbJO?uuGIJe flJ0IJ6? bLic6& 22G WLJ6 4L1J2C4'JOD2 1OL6J1J
9oxr JJJG q; 26 COA6L2 JJ 92b6C42 01 JJ6 6comom? JJcJriqrn bLoqcicon
6X4GU2iA6 931q UCJ1T62 mG2J1L62 0 JJ6 GCOJJOUJA pp JGAGJ O q29L6-
OIl JJ COU224GIJ mG 26L62 LGJ6 0 GC0UOWC CA!4X 20 4JJ6 qç 2G 12
!AOL uq 6LJ?I. bo2;-MMJJ b6Loq2 LP6 I4BEJcL626LCJJ6L2CO6C6 qc
JJ1G I4BEff I1J9CLOGCOIIOW!C q; 26 IA&2 combJGq 111 qnL1u JJ6 1fl4GL-
I LI'6 I'1BEB JCLO6COUOmC D124
L6A26uq AGL6 q9g 26
1A6 fl26 0 COLLGC JJG q; JJJJG U19J 26cc!0u 6XbJIJ2 porn 0 opu 46
flJi2çy62 bLG2GII III JJ6 ICb b6 MJJ!JG 4JI6 ;pLq 6XbJ&1U2 bLocGqnLG2
COIJOIJJJC2 JJJG 26C0IJ 26COfl 0 JJ6 b9b6L 0CJl1JJ6D2 26A6L1A o
on b€ iiq q2CJ122 2 AJflG 0 6Wb!L!CI L626LCJJ6L2 JJJ UJCL0€-
P fl16 L6UJ&IJqGL 0 p6 b9b6L MG L2I qG2CLp6 4JJ6 qç 26 C0Uç1DGqM6 L2 Op;JJJ6q XGLOXG2 O 9JJ 4G OLIJJ9J L1BEIcpUqL6Uq9 JJGGI2
J6 q!COA6L6q WJC62 qacpq pGJOM pA JJG LOJJOM!D bLoc62a
46 fl11L6 nq murrq o ;pceG W9JC6
UJ]62 O A&LOI12 ymq pl fF! 2€qjOD i6 q6CLp6 Ip jwoiu pon
V2 m6IJOIJGq poA&ICb2B b6 A6L2Ofl ° F6 MBEI{ q9 26 C011f9!IJa
LLOPJGUJ2 '11P P6 EX24U ICb1 D JflbG
bLoAq62 2IICJJ m69nL62
CCJ1L&G WGIIL6 o p6 GcononJA2 bGLoLmuc& 911q JJG I4BEJ{qc
Gconom!c bLqm F6LUI1 LOUJ flJG26 p2;OLCJ 6baoqG L6dI1L6
GCOJJOWJG2 Oj6U bLoAJqG DflLJ ]POLOL!6 IJ pcp O 6AJJ19G COmbGI-
2011 0L J16J1LJbOL1JCGO bLG-/JJfl qg 2 JJG ?IIcGLM9L &IrqbL6-MMJ
iMiJG22G 931 GUOLUJOuJ2 L62J1L6I1C6 0 !fl46LG24 !' JJJ240L!C9J LG2G9LC}T JJJG L69-
6L9J6 JUIBOLç9DCG OL 6Wb1i1C9J flJ9CLO6COJJ0fl11C2 MJJJCJI III L6C613 A69L2 p&
JjJ6&A9iJ9pJçAO 9CCJ1L96 q& O1 W6 bi&-jjjA69122 O con2q-
26I 12 C11LLGIJIJA A&J9pJG OL bLG-(AMJJ b6Loq
PAMJ b6Loq (6 C!!P92G) 140 211C m9cpnG-L69q9pJ& IJJ9CLOGCODOIJJ!C
tOL J3626 A69L2 2G4 9U9JOOJ12 ;o po€ likqGJA 9A9!J9pJ6 Lox. ;p6 bo2;-
6XGU2!AG COA6L96 0 fiG bLG-MMI uq UlGLiI9L GCO11OIJJG2 I cjrnbLoAqG22
LJJG CIDCB pGC9IJJGG LGboeicoz(OL ;pG qw rn WIJGL bLoqncou o cp' ICb2ff
coiqrn ;o 4G J,4BEIcqOCWGII;;OU(A ow cpouuqrxriJflou2) pcrc
IIJC0LL6CJ? 0fl361 C9262 J16 I1DJ2 CJJ911G b9L /A9? LOJTJJ 9 26L162 9C—
bJ9cG 0L 9JJ 01 b9Lç 0I 9 26L162201116 C9262 JJ6 IIIJ2 MGLG 2rnJbJA61146L6
p1 9; J69 !Jf? 26L62 4JJG q6cm9J bo!u; 92 p6611 611;6LGq p1 WG liL0J1
;p; mosrjq 16211J; jLOUJ;ThrnIII qwç tom p911qML46U 2pG6;
JJ16 o 626;Aboa 9bb6912L9110W r ;p jquq
2GdnGJJ;J9J(G1 oijA11 J16 j; qcmj bJ9c6) pu; pJIJJ9IIAC9262 ;pG) 9L6
JjJ6 9b6 qç& CO1II9J11 11111116L0112Th02 p1201136C9262p626 9LG p1COU-
L6A69JG 4J16 LOJJ0MJJ jqiqeOGLLOL2 p 4JIG 9b6 q90
UJ!116 ;J16 L6dI16UC? 0 L91JOIJJ ;Thoe uq o;p6i. bLopJ6w JJJ2 !DAG2&!0IJ
L24 LOIIIJq 1112b6c;ron 9J20 cpcyq9 9mbJ60 1JcflAqr19J GIJL!62 l0 qG;6L-
49b6 26L!62 9bbG9LGq 0 L0I1pJ? m9;CJJ flJG crnq6LJ?Ju MBEI{ 26L62 JjJ12
qquo; A6LjIA G9CJJ 6iJ1?6A6L). 261!62 J14 pJ2GØqCJ16CJ6!AJJ64J36L 69C
couquc; u irn;p1J bL6pmpr91.? cp6cy o ;JJG CoD;GU;2 0 ;p ;&b6 Jy C6CJ(
0 9fl O 1J6 6Li62 011 pG ICL1{ ;0b6 M6 fl26 J1626 MO 96Lp1J2 ;o
ffG2G9LCp (CIBCH) C°J'P! flIJ!A6L2T;?1 M6 jo bloqnccq & bz.n;orz;
L0UJ J16 OWCG2 0 C60L6X °°j6a2CGIJ61 0L I11c61.1190I19I B'!11622 CCI626L!62 (oL OJJ OJJDIIOJorJq0 dnoLGLJ? A6L2OU) G BIJUfIOJAGL2!OI12
MP61 JJGfObGCOU40!D2 po;p OD OUUJTOJ oiiq0moiJjj? AGL2IOU O 0 IA6U
obbGoL 111 46 40bG 26L!62
I4BEJqo;o2JJ662 L6bOJ3 C6L01JJ A0Ju162 02 W!22!11 pni DOD-IJJ!22!D A0J1162
f9bG OLG 1J &Cf bLG2GB Oil W' 14BE1 qo EOL OflJGL 261!62 dIG
LOL 2OUJG 26L162'i' 0L6 coqq 02 IJJ22!JJ OIl dP ICb2I{
o JJ6 OL!!D01 L4BEId
20 dJJG2G CL022 L6JGLGIJC62 bLoAqG 110 1126U11 !1JOLUJ0!OU ;o bGL2ou2 f12!Ii dJJG
266;2• JJ3626 IJITW6L7qoDOd oBbGoL u obG qocmG o!ou OM6AGL
26L!62dJJG qo;o 2G II2!U C0q6 DJ1UJGL2 jiom IIJGOL!JJ0JI'lBEI{qo;o
JJJG OCilIIJGIJd9 JOB JOL IiJ0IJ? 26LJ62 LGJGL2 4G qocnmGJJdo;!ou joL OJJGL
L4BE1 qOCflmGIlOf!0U 29?2 4G 2dL!J6 OCCJILLG ID JJ
;b6 9ccombou?JIl 0116 26LJ62 29? B 2dL!JC6 06Cd6 ondbnd in /IJI1J6
q0CJ1DJG11d0OD 20?t2 Id J2 J16 nbbJGm6ndJJJJG qocnni€n;on on JJG
J2 V'J 211bb16m6Thd dO dPGI.16 J C11LLGDd B112!11622 PdduGdObG
b1& JJJ 0116 C26 WGI4BEI{ qOCsiIUGnto;JOn20?2 duG 2OJILCG O JJG qOf 0 J2 dPG
Jj16 qociimu;opon OU flIG 1BbG CODBIU2 111111J6L0112 tm2dB62 L°1 6X01U-
dp!2 CJJIJ6 M02 JiJOLGq /A611 JJ6 qo;o MGLG GUd6L6 013d dJJG ObGCp6CJ GA6L 6JJLX JD24 6i;pGL J16 OL!D1 2OJILCG W6LI&J OL ;p J.4BEB
obo6nçiJ II26L IIOD6 IIJ46L626q III fl2II ncp qf monq O DGC6!
flJ62 4G Jjç ;b6 A6L!OI3 O J36 '1BE1{ q9 26 6XL6WGJ? nL9CIAG
p1 0111. AJGM4 p€ llflLG nq GX6D o JJ6 OC11UJ61JG OAG
GIJ6L6q ODO JJ6 ;b6
E!1J 2GA6LJ IT26Jl1 26L162 OL pcp I4BEJSq;2G642 6X2 !AGLG UO4
O JLIJC6 0136 bJmboLq fl 26L6 ! !TK 26L!62
mboL o ooq;ii O EL9JJCG !2 fJ6q 2 !nJb0I32 O UIUffC4i1L6 ooq
y GM 261.162 013 WG 4&b6 JJ9AG 66JJ I.IJCOLL6CfJ? IJ6q J0L GX&UJbJ&
C262 MJJGLG no 9bbLobLigG J 92 p6613 CLL6q
;p! p? (01. jOilL) JJ9 UO 661J C9LL6q 0ff lfJJ!J6 In 0JJ6L
JJ1J 2JLIJbJA O 211113 f JIG IIJ0IJçJJJ? jn€ p1 UJU? C2G2 MJJGLG &bbLobu;6
moupj? !Jn62 oj ;p6 nuq6LJ?1J 26L!62 pX 4M6JA6 (iipn nqGx) L&IJJGL
11 9IIU11J 2GLG2 JLOUJ U f13Jq6LJ?JJ ziioiijijA 26L!62 !2 O qAq6 JJG 2iTUJW6
911131113J 26L162 €couq U 201136 G2 IJJ6 bLoc6qnLG 0L CL6JU
GIJGL1JJ JJ6 rnJq6LJ?u mOnpj? 01. dnL6LJ? 26L!6a LG C9LLJ6q OAGL o ;p
bG JJJL2 CL6G2 26A6LJ bLOpJGILI2 EL24 IA61.1012W9q6iciic '
211133 o JIG I1JO1JpJ? (dnøL6LJ?) ijn ip; iciis Gfl6L6 onço ;p68
LJJG p9!C !2J16 O p€ 9LG26 ?ApGJJGL IGL!C9Ofl O IJJ6 q99 2G4 LG-
ICh2lf 99 264 Ju;O 9 L6J9pJ& LflJJA AGLUJ6 bCLOLqu 26
M6 IJOM GXbJ9TIJ ;p bLoc6qffL MG GmbJO?Gq !D COIJAGLc!I1 JJG GX!2;XD
4G BC
3JIJ(IURICb21 jpbG D1MJ9JGjOL
JU COBJb9Li2OII fO IJ1G OLUI 9JC O G11c6L!IJ 9J O lJJG q& OU4O 4JJG l9b6
JpG qqçionj GUOL nGGqGq O UJ9G JJ6 99 2GI LG9qfl?t WOqG2
xçxi bG GXlL6mGJ? A9J119J6 q6eb;G jJG J!UJJ94OD2 qJcII26q pOA6
M6 6LUbpis6 p9ç p6 M0LJ( b6LoLmq pICbJ{!' bLoqncJI ;p
12 JflJG COIJ2f1WiIJ &lJq qucnj O LGq 6XCGL9G2biopjar
OAGL opiiii flJ6 q9& LOW OL!U9J 2011LC62 JJJG CI JJ f JIG ?bG
O 4JIi2 AGL!C94JOU UJ6IJ2 fJJ (126JJG 49BG bLOAq62 ouj? oq6e4 4UJG
I2!P16oCOIJJbL6 4JJ6 49b6 949 0 0116 O fJIG2G M0 2OfILCG& 4JI6 IJ6C622J
fO &ccommoq L6&1GUI LG&162f 2 0L 2IICJJ qoC1Im611l9ow EA6U ! ! MGLG
m6I19c!OIJ MJJGU 92J6 prr; !I 2 110 L6BOIJ9J6 O 6Xb6C1 pGIL pmç€q ;a
UP6CIBCI2 111016 qIU M!JJPJ 0 bLoAq6 XGLOX62 O JJ6 I4BEJ{qocn-
bLG-MMIJ W6LJ9J2 916 Ojf 611 U04 L69qfl? 9A9!J9pJ6ITU!AGL2! PPL9L!62
1 W&JJ? C9262 OLU&J 2011LC62 916 qiucrij; O nq 2!UC60
iAL!GDq; O1JOJJGb6np2Gdc1GuGXIUDOIYo 1PG 4BEHePc
2JJIJMLGIJ 2GG42 OL qnL1n p6 &oc€eo 6I1GLUpuq-
;p JG2pq gL126IJ qniu BE{ bLoc622 ot 6uf6L!u ;p6qr 0JJ0
bGuq fGOLJJIJJ 2011LC62;p2 bon; ;pGA qq uo JUJOR JJJGIJJGL
DI1LJU JJJ2bLoc6JJ6?i q2coAGL6q IJIIIJJGLOfl2 !ucOu2!26nC!G2 ppdG6IJ J1G
uq ILOIJ CJJ6CJGq G&cp O JJG2G gbc 26L162 46 0L1uJ 2011LC62
CIT2G o uJp!flJ;!62 u b62 qociimuou o 2GA6LJ 2GLG J{OWGL
uq 1LOIJ fl26 I/IBEJSb62 JJ6 2OITLCG O 2GA6LJ 26L!62 J36-
P3 JJG COJIL2G oj ipi MOLJ (pLou uq OWGL JooiYCPL2lPJ&}0W6L
JJ12 COIJCJ(121011 12 2 OJJOM2
;pupA 1JJ6L4BEI{! bLoquicp.pG puqLc;6u pe J,pG LG&201J 0L
O JJG 2G IIGLG JJ4LOqffcGq pA ICbL !" bLoqITcn p€ bG L6L
PGJ!6fwoe iio jjo46 LUqom Abo2 Inb€AGL2!OU
nqconqpG jrninqn2!IJonjA 46 I4BEI2p9JJqIALJççGn JjpL-
JIiJJ!2JW2 !' cP6ICJ5qç bG MGLG VLJpflpJG f 1CbJ{
noqcrcq OU;O fJ36 L'1BEI{J'!' PA MBE1 L62G&LCGL2 JIOM-
JIIJG-COIJ2flWiJJ 92J O 2A flJG J62 MW GxcGb;Jon oj fJJG Abo2
dnL6qCJJGCflIJGAGtA 26L!62 !I32f OLUJ 2011LC62 jji2 onjq J3AG puTo
2OL6 2111C6 IJJG JflJç MJI!J6 mG C911D0 29f 6 ;pçbbLocp
M6U flJG OL!IJJ 2JJ66 MGLG 861J; 0 4JI6 ICb1{ ! JCJJD uq JJA6 66D
q€q PA 00L62 OWCG lP6 CIBCW X€L0X62 116LG bLoqurc6q
I'1BEI 2J1662 V2 UJ6iJJOD6 9OJ6 XGLOX62 O 4G26 2P66I2 JJA6 66U bLo-
M6 A6 JJ6L6OL6 Cp6C6qlJ36b6 q8 OLJJA 1J2 IJJ6JJIJML6J
AGJJ6L JJ6 woujijA OL rrnnj q9 6L6 COLL6C
flOf qq fOirnii OJ ° I4BEI IT26 OJ16L 201T1C62 O 6I6LITJU6
EOL 6X,mbJ& rn ou6 c mou;pjA UJJ6L2 u oL!uJ 2OJILCG2 qq
CJ12G pG I'1BEJqG6C6qiiq COLL6Cf6 Aboa 6x26q fl 4626 2011Lc62
GL&J C262 ;pG I4BEIc q; 2JJ66f8 9L6 UJOIG L6JJ6 J&IJ 0LUJ 20JTLC62 p6-
conq6rJc6 pJ p6 dur&jA o JJ6 MBEB2 pJJqML6u 2p662 uqq iii
!m62 JTLOJJ JJq JçOm6L2 GXbGL!GIJC6 COIJLIJJ2 J6 CiTLL6U '1BEJ 22
L626&LCJJ6L2 JJ JJG J5J2 q JO2 CJJ6CJ6 ;p6 OLJJ1J qç 2JJ662 WIJA
p1;bG L6U6C coqui W!2J62 pA 6 ICbI{ IJCG JG L4BEH
; L4BEIc 11 p1MGMAOLJ 2 UJO2 ;Abo2
Aboe pLoqncq pA pA COIJfL2 eI6LG OUGU ILG
bLoqJ1crn 4JJ6 2JJ6G42 JJ626 MGL6 91M9A2 !UCOU26dJ16JJ4y LP6
646LUJp1G flJ tAJJ!J6 fJJ6 T4BEBqN 1L0qflC62J1JJJ IJffUJ6L O AbO2 piH
JçpqJcL6uc €ouJ bwu,e
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